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ZB IRKA F ILMOV V A R H I V U SLOVENIJE 
Ivan. Nemanič 
L e približno desetletje po p r v i f i l m s k i p reds tav i v zgodov in i f i lma , 
k i sta jo p r i r e d i l a v P a r i z u b ra ta Lumière, je posnel l j u t omer sk i odve tn ik 
dr . K a r e i G r o s m a n krajši f i l m s k i zapis i z tega mesta, p r v i s l ovensk i f i l m 
sp loh (1904—1905. leta). 
V nada l jn j em ra zvo ju s lovenskega f i l m a pomen i ta obe sve tovn i v o jn i 
p o m e m b n i l och ic i . V l e t i h p r ed 1914 je n a S l o venskem nasta l znamen i t 
f i l m o L j u b l j a n i iz l e ta 1909 z v s em i n j e n i m i z an im i vos tm i t istega časa. 
V obdob ju m e d obema vo jnama so f i l m s k i amater j i u s t v a r i l i več pove-
čini d o k u m e n t a r n i h f i lmov . Nas t a l a p a sta v t em času t u d i že p r v a 
s lovenska i g r ana f i l m a . Zvočni f i l m , k i se je p r i nas u v e l j a v i l v l e t i h 
p r ed drugo svetovno vojno, j e napoveda l r a z m a h f i lmske umetnos t i 
V S l oven i j i . T a razvoj je za nekaj let z a v r l a d ruga svetovna vo jna toda 
ne popo lnoma, kaj t i t u d i v l e t i h N O B so zavze t i f i l m s k i de lavc i s k a ­
mero V r o k a h s l ed i l i dogodkom revo luc i je . T i dokument i , čeprav ne v 
celot i , so se o h r a n i l i združeni pod nas l ovom »Partizanski dokumenti«. 
V povoj n i h l e t i h se je f i l m s k a dejavnost zelo r a zmahn i l a . V s e do 
tega časa so se s f i l m s k i m us tvar jan j em u k v a r j a l i pretežno za to umet -
nost zavze t i posamezn ik i . 
V zpo r edno z us tvar jan j em številnih n o v i h f i lmov se je pora ja lo 
vprašanje ohran i t ve f i lmskega t r a k u . P r v o povojno s lovensko f i lmsko 
podjetje »Tr ig lav f i lm« je posvet i lo svojo pozornost poleg snemanja 
t u d i a r h i v i r a n j u f i lmov , a p r o b l e m a n i zadovo l j i vo res i lo . V f i l m s k e m 
a r h i v u je zbra lo pretežni de l p r e d drugo svetovno vojno posnet ih s l o ­
v ensk ih f i lmov , f i lmske zapise iz let revo luc i j e i n f i lme, k i so nas ta l i 
V novejšem času. A r h i v s k o zb i rko so names t i l i v novozgra jenem zas i lnem 
pos lop ju. Računali so, da bodo pozneje z g r ad i l i poslopje, k i bo f i lmsko 
g rad ivo zavarova lo p r e d v lago, t e m p e r a t u r n i m i n i h a n j i i n p red d r u g i m i 
škodljivim! v p l i v i , Toda ta zamise l n i b i l a n i k d a r uresničena. F i l m s k o 
g rad ivo se je kopičilo v zas i lnem b u n k e r j u . V t em pros to ru niso b i l i z a -
gotov l j en i pogoj i za ustrezno vars tvo f i lmskega t r a k u . F i l m s k o g rad ivo 
zahteva določeno konstantno v lago i n temperaturo . P r e v e l i k a v l a ga pov -
zroča n a f i l m s k e m t r a k u plesen, k i raz jeda emulz i jo i n uničuje s l iko 
ter nazadnje f i l m dokončno propade. T e m p e r a t u r n a n ihan j a oprav i jo 
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svojo pogubno delo n a d r u g način. P o d v p l i v o m v i s o k i h i n n i z k i h tempe-
r a t u r se f i l m s k i t r a k razteza i n krči. E m u l z i j a , k i t eh f i z i k a l n i h spre-
memb ne prenese, se l o m i . Najugodnejša t empera tura za h rambo f i l m -
skega g r a d i v a je v me j ah 8—14 °C. 
Z a k o n o a r h i v i h i n a r h i v s k e m g r a d i v u (Ur. 1. S R S 4-24/66) je za 
vars tvo f i l m o v zadolžil a rh i v sko službo. S k r b za vars tvo f i l m o v v S l o ­
v en i j i je z a vso r epub l i ko prevze l A r h i v S loveni je , k i pa i m a s to dejav-
nostjo precejšnje teža ve. Z l a s t i p r eds tav l j a p r i t em v e l i k p r o b l e m po­
man jkan j a us t r e zn ih prostorov . 
V p r v i h l e t i h i z va jan ja va r s t va f i lmskega g r ad i va je A r h i v S loven i j e 
e v iden t i r a l f i lmsko grad ivo , začel pa je t u d i z b i r a t i dokumentac i jo o 
f i l m i h . Ugotov l j eno je b i lo , da h r a n i največ s l o vensk ih , z las t i starejših 
f i lmov T r i g l a v f i l m . T i f i l m i so b i l i t u d i najbol j ogroženi, številni m e d 
nj i m i n a m e j i obsto jnost i . Večjo f i lmsko zb i rko je u s t v a r i l V i b a f i l m . 
P o l e tu 1958 p a nasta ja obsežna z b i r k a z las t i krajših f i l m s k i h zapisov 
p r i Rad i o -Te l e v i z i j i L j u b l j a n a , 
Po ugo tov i t v i stanja, v ka t e r em se s lovensko f i lmsko g rad ivo nahaja, 
je A r h i v S loven i j e v začetku i zva jan ja va r s t va f i l m o v posve t i l največ 
pozornost i g r a d i v u v skladišču T r i g l a v f i lma . F i l m i h ran j en i v a r h i v u 
T r i g l a v f i l m a so b i l i približno do l e ta 1950 i zde lan i n a i zredno go r l j i v em 
i n eksp lo z i vnem ter za hrambo n e v a r n e m n i t r o - t r a k u . A r h i v S loven i j e 
za rad i sp isovnega g r a d i v a n i s m e l p revze t i te v rs te f i l m o v v s vo j a s k l a -
dišča. Odločil se je z a kop i ran je n i t r o - f i lmov i n vsega poškodovanega 
g rad i va . P o l e tu 1968 je vsako leto p r e k o p i r a l približno 6000 m f i lmskega 
t r a k u . Z a vsak f i l m je b i l a i zde lana kop i j a z a predva jan je i n t r a k ( lavand 
a l i dub negativ) za r eprodukc i j o f i l m a . 
Vzporedno je začel A r h i v S loven i j e p r ev zemat i f i lmsko g rad i vo na 
negor l j i v em t raku-sa fe ty f i lme. Po l e g kop i j za predva janje je za je l t ud i 
vse i z vorno f i lmsko g rad ivo . S p r v a se je a rh i v o m e j i l n a zb i ran j e do-
kumenta rnega g rad i va , pozneje p a je i zbo r razširil tako, da je za je l vse 
preostale z v r s t i f i lmov . F i l m s k a z b i r k a v A r h i v u S loveni je je v le tu 
1974 na ras l a na 6800 enot. S k u p n a dolžina f i lmskega t r a k u znaša približ­
no 60.000 m . P r i p o m i n j a m o , da so v dolžini vštete kop i j e za predvajanje . 
Z a številne f i lme h r a n i a r h i v l e i z vo r en mate r ia l , med tem kop i j za te 
f i lme še n i m a . 
V f eb rua r ju 1973 je izšel v r e p u b l i k i S l o v en i j i Z a k o n o f i l m u , k i 
ure ja t u d i vars tvo f i lmskega g r a d i v a i n sicer določa, da m o r a j u p ro ­
ducent i s l o vensk ih f i l m o v brezplačno izročati A r h i v u S loven i j e po eno 
kopi jo f i l m o v posnet ih po tem d a t u m u . 
A r h i v S loven i j e i zposoja hran jeno f i lmsko g rad i vo za j avno p r ed ­
vajanje i n za znanstveno preučevanje. Izposojo je u r e d i l s p r a v i l n i k o m 
o upo rab i a rh i vskega g rad i va . Po l e g tega bo p a še s k l e n i l s p roducent i 
s l ovensk ih f i lmov poseben dogovor o u p o r a b i f i lmskega g rad iva , k a r do­
loča t u d i Z a k o n o f i l m u . 
U p o r a b n i k f i lmov i z A r h i v a S loven i j e ob izposoj i i z po ln i matični l i s t 
z osebnimi poda tk i . S e znan i se z določili o izposoj i f i lmov iz a r h i v a i n 
se obveze, d a bo v r n i l izposojene f i lme nepoškodovane. H k r a t i položi 
kavc i j o za f i lme, k i s i j i h je i zposod i l . Po l e g tega plača izposojevalec 
f i lmov uporabn ino , k i zagotav l ja a r h i v u obnovo kop i j po določenem 
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številu predva jan j . P r i t em štejemo, da je k o p i j a p r i m e r n a za 25 p r e d -
va janj . U p o r a b n i k i za znanstvene namene imajo p r i i zposo j i 50°/o po ­
pusta . Prištejemo še stroške za obrabo dub negat iva . P redv idevamo , d a 
se dub negat i v a m o r t i z i r a p r i deset ih kop i ran j i h . Stroške za obnovo dub 
nega t i va smo r a z d e l i l i n a 250 pro jekc i j (na v s a k i h 25 pro jekc i j i zde lava 
nove kopije) . 
P r a v i l n i k o u p o r a b i a rh i vskega g r a d i v a določa t u d i odškodnino za 
kop i ran j e f i lmskega g rad i va . P r i t em plača upo rabn ik f i lmov razliČno 
ceno g lede n a redkost , starost i n pomembnost f i lmov . V g l a vnem so 
f i l m i g lede n a imenovane k r i t e r i j e razde l j en i v t r i skup ine : p r ed l e t om 
1914, m e d obema s v e t o vn ima vo jnama i n po osvobodi tv i . 
O b spre j emu f i l m o v v a r h i v dob i v s a k a enota s ignaturo , številko. 
P o zapored ju p r ev zemov so f i l m i v p i s a n i v seznam s p o d r o b n i m ! p o d a t k i 
o v r s t a h t rakov , številu de lov i n s s i gna tu ram i posamezn ih enot, H k r a t i 
se z a posamezne f i l m e nas tav i ka r t o t eka z nas l ovom i n s ignaturo ter 
se u r e d i po s t rog i abecedi. 
E v i d e n c i izposoje je namenjena k n j i g a o izposoj i , v ka t e ro se v p i -
sujejo i zooso jeni f i l m i , n j i h s ignatura , v r s t a t r a k u , podpis upo rabn ika , 
da tum v r n i t v e i n p r ipombe ob preg l edu v r n j enega f i lma . S u m a r e n p r e ­
g led izposoje posamezn ih f i lmov je razviđen i z kar to teke , k i je posebej 
nas tav l j ena za kap i j e i n posebej za i z vo rno g rad i vo (negativ, g lasba, 
šumi itd). 
V p r i h o d n j i h l e t i h bo a r h i v n a području va r s t va f i lmskega g rad i va 
posvet i l največ pozornost i u r e d i t v i us t r e zn ih prostorov za h ran i t e v i n 
obdelavo te z v r s t i a rh i vskega g rad iva . S l e d i l a bo s t r okovna obdelava, 
nadal jn je ev ident i ran je i n prevzemanje f i lmov . 
S u m m a r y 
T H E C O L L E C T I O N O F F I L M S I N T H E A R C H I V E S O F S L O V E N I A 
The first Slovene f i lm enterprise was founded after the Liberat ion war. 
Tr ig lav F i l m was, together w i th other activities, taking over, for 
preservation, those Slovene fi lms which have been made to that moment. 
Tr ig lav F i l m was also preserving other newly made fi lms. So has at the 
Trig lav F i l m arisen the first Slovene f i lm archives. But the archival stores 
of the Tr ig lav f i lm has not been corresponding to the min imal demands for 
the material safety of those f i lm materials. For these reasons these materials 
begen to decay. 
The L a w of the Archives and of the Arch i va l Mater ia l of the Socialistic 
Republic of Slovenia (Nr. l SRS 4—24 (66) is defining f i lm materials as 
archival material. The Archives of Slovenia has taken care for the keeping 
of f i lms i n Slovenia. The Archives of Slovenia i n the first years of the 
keeping of this sort of the archival material has listed the existing f i lm 
materials. 
A t the same time it began to copy the damaged nitro-f i lms at the 
Tr ig lav F i l m . Is was keeping there also those f i lms which have been made 
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on the safety-track. It was taking a l l sorts of f i lms both documentary and 
feature fi lms. 
The L a w on f i lm which was editer in February 1974, strictly insisted, 
that the producers of the Slovene f i lms must deliver to the Archives of 
Slovenia without any payment, one usable copy of a l l f i lms which have 
been made un t i l i this date. So have come to the Archives a l l the new made 
fi lms in the Republ ic of Slovenia. 
The Archives of Slovenia is lending its f i lm material for public use and 
studies. 
Compensation for the use of f i lms is providing for the reproduction of 
f i lm material. 
For a l l stored fi lms the Archives is making archival evidences, the l ist 
and the cotalogue of f i lms. The using is evident f rom the lending-book. 
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